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TEMAS DEL DIA 
M\i m [«lien [aléliia ustioyl 
La Historia, como proyección del 
alma nacional sobre el plano dé lo» 
hechos, evidencia en ^ o s j n e 
qulvocos la estrecha relación de 
nuestro carácter y la fe religiosa. Y 
si hiciese falta una contraprueba, 
advlrtlríamo» sin esfuerzo que ai 
irse desnaturalizando el pueblo es 
pañol, se fué reslntlendo. a su com-
pás, ya que no la creencia m i » m a a í 
su manifestación en el orden dé la 
cultura. ¿Cómo explicarse la deca-
dencia-salvo aislados realcen-de 
aquellasdisciolinas en que teólogos, 
canonistas, historia dores de la Igle-
oro de nuestra ciencia, trabajemos 
a una clérigos y laicos en cualquier 
grado de la enseñanza donde la vo-
luntad de Dios nos hava puesto, 
para que la savia del espírllu teoló-
gico vigorice de nuevo el entendi-
miento y el enrácter nacional, y así 
será nuestra fé mclonnl obsequio v 
no femlnll sentimentalismo, ni cál-
culo social, ni oeslmlsmo desalenté 
do, ni alarde de un momento, no 
odio a la razón, disfrazado con más 
cara de piedra». Palabras que Im-
norta recordar, como las recuerda, 
en efecto la Junta Central de Accló" 
Interviene el ministro de Hacien-
do llegándose a un acuerdo 
El proyecto será leído seguidamente en la 
Cámara por Velayos 
- M m JPlitar el lemeilie -
Madrid. -En la Presidencia se re 
unieron hoy a las diez y media de la 
mañana los ministros para celebrar 
Consejo. 
La reunión terminó a la una y me 
día de la tarde. 
A l salir el ministro de Goberna 
clón. señor Pórtela Valladares, los 
periodistas le pidieron una referen 
Los males que pesan con carácter 
de problemas inquietantes sobre Es 
paña necesitanurgentíslmoremedlo. 
Está bien visto y probado que el so-
cialismo, en su peor y más radical 
¡tendencia, tenía el terreno minado 
sobretodo en las regiones fabriles 
I de nuestro país. No somos profetas 
día 
Se trató del plan parlamentarlo 
vSe acordó conceder un voto de con 
fianza a los señores Lerroux y Porte Para predecir si l l ^ r á un día en 
la para que lo resuelvan con el pre el socialismo hará estallar sus 
sidente de la Cámara. vio encias en mayor extensión aun 
de lo que hizo en su ultimo san-
griento ensayo; pero sí podemos te-
mer aue lo hará si los que están obll 
Madrid.-De los asuntos trata I gados no se adelantan a aportar el 
cía acerca de lo que el Gobierno hu Nos esta mañana en Consejo se facllremedlo a la enfermedad social que 
NOTA OFICIOSA 
hiere acordado sobre el plan parla Mà a la Prensa la siguiente referen 
sla. pusieron muy alto el nombre de|CntóHca, oarn prenldlr con ellas el 
jEspaña, si no es por el proceso de |folleto informat'vó de «Cursos de ve 
lina desnacionalización que a través |Tann», oorque cifran a la pnr un alto 
de los dos úHmos s'glos ha obtenl-a estímulo y una fecunde orientación, 
ido tremendos avance»...? De suerte 
que restaurar entre nosotros la cul-
«utura católica, tanto en su propio 
campo como en aquellos otros don 
Ae sus principios pueden iníormsr o 
Influir cualesquiera conocimientos, 
no es asunto que Interese únlcameh 
te—y conste que ya sería bastante—• 
a la continuidad, porvenir y auge de 
la fe en E'pnfla, sino a 1« misma per 
Sonalldad de nuestra Patria, necesl 
permitiendo fijar un punto de refe 
renda sobremanera sugestivo. Véa-
«e como en 1888. se deseaba lo que 
hoy marcha ñor camino ancho y as 
rcidente, abierto a prometedoras 
lejanías. 
Anartede las razones de situación 
v amblante que hayan aconsejado el 
emplazamiento de los «Cursos de 
verano» en la rM-ócer y «Irosa ciudad 
.'1#> SwntnndT, embellecida por 1» 
tadas de un ámbito intelectual v mo a fértil colaboradón de la montaña v 
ral en que su"! fuerzas gennlnas ha-; del mar no cabe duda que el egregio 
lien, más que la noslbllidad, la segu jrecuerdo de Menéndez v Pelayo, v l -
rldad de su expansión. p o en la ciudad como el primero de 
Nadie discute hov que sea necesa-|sus númenes, habrá influido parn 
rio atender tales exigencias, pero'acertada elección de esta sede Inte-
durante varias generaciones no han . lectual, llamada a ejercer un podero 
sido perciHdns, al menos, en todo so ascendiente sobre Inteligencias y 
su alcance, qu'zá porque ncs estaba i corazones. Pensamos, d*sde luego, 
desarrollada como luego ha l'egido en las enseñanzas de toda índole co 
a estarlo, el sentido social y exnan- munlcadas a grupos de estudiantes 
slvo de la cultura, y acaso también que sólo allí pueden encontrar un 
porque desde este punto de vista se I criterio, un sistema de verdades, 
confiaba con exceso en los órganos] Pero pensamos t a m b i é n - y tal 
del Estado. Pero es claro que ni las vez este aspecto haya sido mucho 
Universidades, ní los Institutos, ni menos notado—en el provecho que 
las Escuelas oficiales en ninguno de lograrán los mismos profesores. En 
sus grados-mal dotados hasta para señando, se aprende siempre, más 
cumplir con sus mandatos prlvatl- en Santander pueden adquirir entre 
vos y temporales,—podían crear cul sí una noc ión 'de solidaridad que 
tura religiosa. Sin negar la función ciertamente les faltaba. La tradición 
que de todas maneras corresponde inmediata a este respecto era la 
al Estado—incluso cuando deja de ¡Ignorancia en que vivían unos de 
ser confesional.—lo cierto es que a ] otros. Afectos a una misma causa de 
los católicos corresponde la prima- fe y de razón, no se venían sintiendo 
cia en la elaboración de »ú cultura ^ ligados por un empeño común de 
peculiar. f suma transcendencia. No hablemos 
En cuanto al catolicismo de nues -1 de la incomunicación entre hombres 
tro tiempo se vió en el trance de mo de ciencia católicos españoles y ex 
villzar reservas que todavía no ha- j tranjeros. sino de los connacionales, 
bía tenido ocasión de usar, a fin de j La Incorporación a los cursos de 
batir con sus luces a los adversarlos : verano, por ejemplo, del profesor 
que suscitaban un nuevo estilo de ; Dempf. significa que se abren las 
vida, el tema de la cultura surgió - puertas a un sentido universal de la 
con ímpetu y apremio, y en el pr i - ; cultura perfectamente avenido con 
mentarlo. 
El señor Pórtela se negó remltlén 
dose a lo que dijera el ministro de 
Comunicaciones. 
El señor Lucia dijo a los perlodlffl 
tas: 
— Hemos examinado un decreto 
de Justicia restabledendo algunos 
preceptos de la Ley Orgánica del Po 
der Judicial. 
Tratamos tamb'én de la Indem 
nlzaclón a las víctimas del error ju 
dlclal de Osa de la Vega. Se acordó 
concederles una pensión que se apro 
hará medíante el correspondiente 
proyecto de Ley, 
Otra cuestión Interesantísima tra 
tada por el Consejo fué la que se re 
fiere al proyecto de Ley presentado 
ñor el ministro de Agricultura, señor 
Velayos, creando un Consorcio 
guiador del Mercado Triguero Na 
clonal. 
Como este as' nto tiene también 
relación con el Ministerio de Haden 
da Intervino el señor Chapaprleta y 
se llegó a una solución. 
El proyecto será leído seguida 
mente por el señor Velayos en las 
Cortes. 
Estudiamos Igualmente un decre 
to sobre amparo a la exportación 
de aceite de oliva. 
El ministro de la Gobernación, 
señor Pórtela Valladares, nos- dló 
cuenta de una consulta elevada por 
algunas autoridades militares de Ca 
taluña a fin de que se determine a 
quién corresponde el régimen de aso 
elaciones, reuniones y espectáculos 
desde que el Estado recabó para sí 
los servicios de orden público. 
Se resolvió esta consulta en e 
sentido de que corresponde a las per 
sones que, en cada momento, ten 
gan en sus manos el orden público, 
es decir, a la delegación del Poder 
está consumiendo las energías del 
pueblo español. 
Es enfermedad complicadísima. 
cuyas causas pertenecen a órdenes 
diversos. Hay quienes lo resuelven 
todo por la fuerza, y están soñando 
con aquella dictadura enérgica que 
no dejara mover pie ni mano sin el 
Reglam-nto de personal de taqull debido y durísimo castigo. Otros. 
del Ministerio d e l a j " 1 ^ Idealistas, predicarían por to 
dos partes las grandes Ideas de la 
da oficiosa: 
Guerra, —Confirmando los em 
pieos concedidos por méritos de 
guerra a varios comandantes del 
Ejército. 
Aqulsldón de fusiles ametralla 
doras por 6.840 000. 
mecanógrafas 
Guerra. 
Concesión de la medalla de Su 
Hmlentos por la Patria al teniente 
de Infentería. don Ensebio Plnllla. 
herido en Asturias. 
Proyecto de Ley concediendo a 
os militares y marinos en servicio 
activo Igualas beneficios que los que 
concede la Ley de 9 de Julio de 1932 
a los funcionarlos civiles. 
Autorizando a la Junta de Soco 
rros de Asturias para destinar crédl 
tos a la reconstrucción de edificios 
militares. 
Agricultura.—Autorizando la lee 
tura, en las Cortes, de un proyecto 
de Ley restringiendo la producción 
de sacarina. 
Trabajo.—Decreto para la claslfl 
caclón de entidades benéficas. 
Justicia.-Aprobando los arance 
les judiciales de los oficiales de Sala 
de Audiencia Territorial. 
Industria.—Creando la Junta Cen 
tral Protectora del Carbón Vegetal. 
Obras Públicas.—Reforma de la 
dársena de San Sebastián. 
AUDIENCIA EN PALACIO 
Madr id . -El jefe del Estado, se 
ñor Alcalá Zamora, recibió hoy ex 
tensa audiencia parlamentaria. 
Entre los que cumplimentaron al 
presidente de la República figuraban 
los exministros. señores Lava. Iran 
zo y Cirilo del Río. 
moralidad, del deber y más en con-
creto, la religión y esperanza de los 
bienes futuros para que los desgra 
dados se resignasen en las presen-
tas penas y no aspirasen a salir 
ika mismas. No falta una tendencia 
de los más Inteligentes que preconl 
zan una mayor justicia social; una 
distribución equitativa de los bienes 
del mundo, sin quitar por ello la» 
desigualdades sociales. Y pretenden 
obtener esta mayor equidad, con la 
renuncia por parte de los agrada 
dos de la fortuna de parte, siquiera 
de sus cerechos y bienes supèrflues 
Estos remedios resultan manlfles 
tamente Incompletos si se aplican 
por separado, y es menester una cu 
ración totalitaria; es decir, que abar 
mer Congreso Católico Español re-¡el Imperativo del mundo católico, y 
unido en Madrid en el año 1888. don ja l mismo tiempo muy propicio a en | p ó de cuestiones Internacionaciona 
Marcelino Menéndez y Pelayo huboliiquecer contenidos nacionales, ya ¡les en sus aspectos político y comer 
de pronunciar palabras que al cabo | que lo nacional requiere contrastes 1 clal, 
de los años han encontrado el mejor j y asimilaciones, 1 
de los ecos: la realización de lo en-| iQué sólos se encontraban, aquí | 
comendado y presentido. «Abranselo allá, en la católica España, cate-
—decía—con el apoyo moral y mate | drátlcos. investigadores, Intelectuti-
rial de los católicos concursos y cerj les católicos, ajenos a todo saluda 
támenes para estudiar críticamente,¡ble contacto, en peligro de perder 
El señor Alcalá Zamora marchó 
central en Cataluña, y durante la vi de8pués a la Gfanja comenzar 
gencla del estado de guerra a las au ei veraneo, 
torldades militares. 
Seguidamente el Consejo se ocu 
en forma de monografías, todas las 
grandes figuras de nuestra dencla, 
cuya difusión y ensalzamiento no 
puede menos de contribuir al trlun-
su personalidad en una actuación 
harto oficial y solitaria...! Cada cual 
en su aula, y las aulas incomunica 
das. sin una corriente vitallzadora 
fo de la verdad católica, y flnalmen-l de fe y esperanza ulteriores. Los 
te (y esto es más importante que to!«Cursos de verano» de Santander 
R. O B O N S I E R R A 
Garganta-naríz-ofdo 
Coso. 110-Telf .I46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes. —Mes de Julio: Días 27 
y 28. - ARAGON HOTEL. 
do), cese el funesto divorcio entre 
los estudio» sagrados y profanos, y 
que el actual estado de la enseñan-
za, enteramente laica y secularizada 
no nos sea lícito ni soñar siquiera 
con la esperanza de ver de nuevo a 
la Reina de todo» ios saberes pene-
deparan a la Intelectualidad católica 
nacional un hogar y hacen poaible 
la creación de un vivero de hombres 
predestinados por au vocación a ejer 
cer fundones docentes. Cada vez se 
concibe menos en el mundo de la 
cultura, el trabajo del individuo ais-
trar trlucfante en nuestras UnlversI¡lado. La cooperación obr^ porten 
dades,', para ser otra vez el eje de tos. y el primero ¡que se deberá a la 
empresa de Santander, es que la 
Iglesia y España pueden contar, nc 
con éite o aquél prestigio suelto, 
sino con un Cuerpo de Trabajadores 
en las diversas ramas de los Alto» 
Estudios, artífices metódicos de una 
conciencia general más lúcida. 
M. Fernández Almagro 
que a todos los elementos que cons 
tltuyen el cuerpo social. A los d 
arriba y a los de abajo, acuciando 
unos y a otros a la moralidad, al me 
joramlento de las costumbres, a 1 
verdadera caridad y prácticas cris 
tlanas. Pero la prelaclón ha de ser 
para la chse menesterosa. ¿Quién 
se atreverá a predicar religión, pa 
ciencia y resignación al necesitado, 
pudlendo y debiendo socorrerle de 
antemano y facilitarle los medios ne 
cesarlos a su honesto vivir y el de su 
familia? ¿No es esto un sarcasmo? 
Con razón el Apóstol de la Caridad 
dice que donde no hay obras no hay 
amor. 
En el mundo habrá siempre des 
Igualdades en los hombres; siempre 
se darán pobres y ricos; pero el des-
orden real que se ensaña en gran 
parte de los hombres por la mala 
distribución de la riqueza, produ 
dendo la miseria y necesidad en 
unos, al lado de la opulencia de 
otros, debe, a todo trance, desapare 
cer; o. al menos es menester que se 
auuen los esfuerzos de todos para 
disminuirlo lo más posible. Sólo en 
tonces podremos persuadir, sin te 
ner que sonrojarnos de ello, que el 
desgraciado busque su consuelo en 
el Señor que tiene en su mano to-
dos los tesoros, pues a El debemos 
acudir cuando han fallado todas las 
industrias humanas. 
Pero no hay que descuidar la cues 
tlón de método en la aplicación de 
os remedios. Por desgracia, las exa 
geradones liberales que dominan el 
espíritu de los hombres públicos, 
producen la ausencia de energía en 
el Poder, aun cuando por otra parte 
la estén reclamando a voces la to-
talidad de los ciudadanos. Es nece-
saria la energía, sin crueldad, para 
el castigo; energías para imponer la» 
reformas que el bien común y el me 
joramlento de las clases humildes 
necesita; energía en las leyes que fa-
vorezcan a la moralidad, a la reli-
gión y a la enseñanza cristiana. 
Si todo esto no viene, y no con 
ritmo lento, sino con paso acelera 
do, las raíces del cardo revoluciona 
rio permanecerán vivas. Por algún 
tiempo, no por mucho, desaparece 
rá la planta de la vista, pero aten 
clón: después de una bonanza prl 
maveral, se mostrará más lleno de 
vida y con púas que nos lastimarán 
más aún que antes, y harán correr 
la sangre con mayor abundancia. 
Lo habremos merecido por no saber 





Ayer, festividad de Santas Justa y 
Rufina, el gremio de alfareros cele 
bró el día de sus Patronas, 
En la Iglesia de San Martín tuvo 
lugar una solemne misa que en ho 
ñor de dichas Santas celebró el refe 
ildo gremio. 
Por el día, los feriados alfareros 
marcharon al campo para terminar 
com. siempre: con una verdadera 
alegría la festividad de su oficio 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
riASTA L A S T R E S D E 
L A M A D R U G A D A 
Vamos a presenciar, según todos 
los síntomas, otra guerra. Si nos ate 
nemos al parecer de «The Times», 
esta guerra será de exterminio. Se 
trata de Italia y de Ablslnla y no es 
prudente hipotecar el juicio en el 
juicio de un periódico inglés. ¡Pero 
ya es bastante áspero el juicio de la 
guerra! ¿Se concibe una guerra? An 
tes deíahora se ha hablado en estas 
Postales de ese gran misterio de la 
guerra. Cuando se acabó aquella he 
catombe mundial, creyóse Imposi 
ble en absoluto toda guerra. Parecía 
entonces que la humanidad, obsesa 
durante tan largo tiempo, rompía 
los pulmones en el grito por la paz. 
Ahora, la paz es lo que parece impo 
sible y la guerra, en cambio, empa-
pa la atmósfera como el volumen 
eléctrico en una tormenta. 
Eugenio Monte i terminaba una 
le su» crónica» preciosa» con estas 
palabra»: «ahora comprendo «La 
Iliada», Pero el sentido del poema 
homérico ¿no es aca»o el sentido 
universal? No todo» lo» pueblo» han 
tenido un poeta para cantar los epl 
sodios emoclorante» de aus Itinera-
rios civiles, pero todoa los pueblos 
van por su camino, en un juego 
constante de gimnasia hasta que 
llegan a percatarse de que el haz de 
sus músculos, ha de ser más pode-
roso que los músculos de sus veci-
nos. Así la guerra viene a constituir 
una necesidad, pero como es una 
necesidad de masa humana, resulta 
una fatalidad. Claro que en sentido 
meramente humano, porque la fata-
lidad no reza con Dios providente y 
justo, pero fatalidad en cuanto que 
proceda de facultades humanas, ce-
gadas por la soberbia. Y así es como 
se comprende, no ya la Odisea de 
Homero, sino la tragedia Sofokles— 
la fatalidad es una fuerza nacida de 
una extrallmitaclón de nuestras fuer 
zas. No aprendemos nunca a gra-
duar las proporciones, a respetar los 
límites, a medir las distancias y cree 
mos que todo es posible y que todo 
lo posible es lícito. El problema de 
la imposibilidad o de la posibilidad 
es el problema del ansanch amiento 
de un aro flexible que tuviéramos 
en nuestras manos. Todo lo que re 
base la justa proporción no» domi-
na, no» e»clavlza. nos anula. Así se 
comprende la guerra, como una 
fuerza superior que nos aplasta, pe-
ro que es producto de nuestra extra 
limitaciones. Pugna la guerra con 
nuestra sensibilidad, pero no con la 
desviación espiritual de nuestra cul-
tura. A l revés del mito de Saturno, 
son nue»tros propios hijos los qué 
no» devoran. 
E. E. 




De Càceres, a fin de pasar la tem-
porada de verano con su familia los 
señores de Borrajo, don Jo«»é Salas ] 
Molas, ingenlero-jefc de Industrias 
de dicha población, acompañado de • 
su distinguida esposa e hija. 
- De Libros, don Esteban Soriano. 
- De Madrid, don Emilio Lacas,] 
acompañado de su hijo. 
- De Valencia, don Cayetano de la | 
Cámara. 
Marcharon: 
A Griegos, donde pasarán la tem 
porada de verano, la distinguida es-
posa e hijos de nuestro estimado,] 
amigo el ingeniero provincial de 
Vías y Obras, don Isidro Calvo. 
- A Segorbe, don Francisco López. 
- A Barcelona, don José Masagué. 
- A Madrid, acompañado de su 
distinguida esposa, el profesor don 
Antonio C. Floriano. 
- A Santa Eulalia, doña Filomena 
Paricio. 
- A Sagunto, don Aurelio Vicente 
- A Zaragoza, don Manuel Deco 
des, inspector de Hacienda, y su 
distinguida esposa. 
- AAlhama de Aragón, don José 
de la Puerta, inspector de Hacien-
da, y distinguida señora. 
- A Valencia, don Ricardo Català, 
médico oculista. 
BAUTIZO 
Ayer tarde, a las cinco y en la 
S. I . Catedral, recibió las aguas bau 
tismales de manos del canónigo don 
Emilio Rabanaque, la hermosa hiji-
ta de nuestros buenos amigos don 
Julio Catalán y doña Edelia Hernán 
dez. 
Le fué impuesto el nombre de Ma 
ría Engracia Eugenia, apadrinándo-
la don José Hernández y doña Eula 
Ha Mondragón, hermano y madre 
de los papás. 
Después, se trasladaron al domi 
cilio del joven matrimonio y allí, en 
la mayor intimidad impuesta por lu-
to aún reciente, celebraron tan faus 
to acontecimiento con un refresco 
familiar. 
A las numerosas enhorabuenas re 
clbidas por los venturosos padres y 
familiares respectivos, unan la nues 
tra más cordial. 
ENFERMA QUE MEJORA 
Ayer le fué practicada por el doc 
tor Teresa, ayudado por el doctor 
Belenguer, una delicadísima opera 
ción quirúrgica, a la esposa del in 
dustrial don Juan Calopa, propieta 
rio del Hotel España. 
La Intervención se realizó con éxl 
to y la enfeima^ dentro del estado 
de gravedad en que se encuentra, 
ha experimentado gran mejoría. 
Por su total restablemiento hace 
mos fervientes votos. 
Centros oficidej 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
d a ; 
Señor Burques, ingeniero agróno 
mo; don José Maiía Caridad, inge-
niero-jefe de este Servicio Agronó-
mico: señor ingeniero del ferrocarril 
Teruel-Alcañiz; don Dimas Esccri-
huela; señor delegado accidental del 
Trabajo. 
- 9 a 
[| C O M É É Rfluaio 
(A la bcuela elemeil M Mijo 
Acompañado del alcalde de esta 
capital, señor Sáez, el señor gober 
nador civil de la provincia, don Ma 
nuel Peláez Edo, visitó anteayer la 
exposición deilos trabajos realizados 
durante el curso que acaba de fina 
lizar, por los alumnos de la Escuela 
elemental del Trabajo de esta capi 
tal. 
Fueron recibidos el gobernador y 
el alcalde por los profesores de di 
cho centro y detenidamente exami 
naron los trabajos expuestos mere 
ciendo plácemes así la labor del pro 
íesorado como la aplicación y el 
aprovechamiento de los alumnos. 
El señor Peláez Edo entregó un 
donativo de 100 pesetas, a fin de que J 
se dedique a premiar la constancia 
¿SI el esfuerzo de los alumnos u^ás ! 
destacados. 
Hacemos público este rasgo de la • 
primera autoridad civil de la provin 
da por lo que tiene de estímulo y a 
Üü de polarizar la atención de los ' 
turolenses hada este centro de for ; 
madón profesional en el que el tra ' 
bajo de unos pocos está forjando ' 




Defunción.-Félix Soriano Férez, 
de 70 años de edad, casado, a conse 
cuencia de miocarditis. Hospital 
provinciel. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Iglesuela del Cid, á07'26 pesetas. 
Lledó, 378'43. 
Orrios, 226'27. 
Ráf alesj 480 99. 
Villalba Alia, 193'66. 
Las Parras de Martín, 225,64. 
La Rambla de Martín, 190'28. 
Cuevas de Portalrublo, 104'54. 
Vlnaceite, 759,65 
Visiedo, 365 50. 





A fin de procurar la mayor norma 
lidad posible en los servicios de Pri 
mera enseñanza, se ha publicado un 
Decreto cuya parte dispositiva dice: 
1 ° L i Dirección general de Pri 
mera enseñanza procederá, a la me 
yor brevedad posible, a convocar un 
concurso general de traslado, con 
objeto de proveer todas las escuelas 
vacantes que correspondan a este 
turno y que existan en el Magisterio 
nacional hasta la fecha de la publica 
ción del presente Decreto. 
2 ° Podrán tomar parte en éste 
concurso todos los maestros nado 
nales en activo servicio, excepto los 
que se hallen cumpliendo castigo o 
corrección disciplinaria, o los que 
no lleven tres años de servicio en 
propiedad en la escuela desde la que 
solicitan. Quedan exceptuados de 
este límite de tres años los que no 
se hayan trasladado de escuela des 
de su ingreso en el Magisterio na 
clonal. 
3. ° A los efectos de adjudicación 
de destinos, los maestros naciona 
les con derecho a ser peticionarios, 
según el artículo anterior, se claslfi 
carán en tres series: A, B y C. 
Integrarán la primera. A, los 
maestros comprendidos en las cate 
gorías primera, segunda y tercera 
del Escalafón, o sean los que disfru 
ten los sueldos de 10,000, 9.000 y 
8 000 pesetas; la segunda, B, los dt 
las categorías cuarta y quinta, cor 
los sueldos de 7.000 y 6,000 pesetas, 
y la tercera, C, por las categorías 
sexta, séptima y octava, con los 
sueldos de 5.000, 4.000 y 3.000 pese 
tas. 
4. ° Serán motivos generales de 
preferencia: 
Figurar en las series A, B, C, por 
este mismo orden, y dentro de cada 
una de ellas, por las siguientes: 
a) Expediente sin nota desfavo 
rabie. 
b) Mayor tiempo de sirviólo en 
la escuela desde la que solicita; y 
c) Número más bajo en el Esce 
lafón. 
5. ° Los maestros del segundo 
H Escalafón sólo podrán solicitar va 
cante del censo inferior a 500 habi 
tantes, sin que por su calidad de ta 
les puedan invocar derecho prefe 
rente alguno. 
A los que de esta clase hubieran 
pasado al primero, se les contarán 
los servicies en la misma escuela a 
partir ce la fecha en que adquirie 
ron plenitud de derechos para pasar 
el primer Escalafón, 
6 ° Será de aplicación en este 
concurso lo diapuesto en el Decreto 
de primero de Julio de 1932, en cuan 
to no se oponga al presente. 
AYUNTAMIENTO 
Anoche se reunió en sesión la Co 
misión administrativa de las obras ' 
de nuestra plaza de Toros. 
Iiiiile lelidlanái 
Nuestro querido amigo, el joven 
comandante de Infantería, don Vir-
gilio Aguado, ha recibido en estos 
últimos días, tres mereddísimas dis 
tincinciones por las cuales está reci-
biendo felicitaciones cordiales y nu-
merosas alas que unimos la nuestra 
muy sincera. 
No ha muchos días el «Diario 
Oficial del Ministerio de la Guerra» 
publicaba su nombramiento de ca-
ballero de la Orden de San Herme-
negildo, premio otorgado a sus 25 
años de inmaculado servido. 
Hoy hemos sabido que el Go 
bierno le ha nombrado oficial de la 
Orden de la República, premiando 
así su brillante actuación al frente 
de la Comandancia Militar en esta 
plaza, durante el movimiento revo 
lucionario de Octubre próximo p» 
sado. 
Por último el «Diario Oficial del 
Ministerio de la Guerra» publicaba 
anteayer una disposición por la curl 
y en virtud de la Ley llamada «Je 
los militares congelados», previo in 
forme favorable del Consejo Supe 
ríor de Guerra, se confirma su aseen 
so a comandante obtenido por mér 
tos de guerra, y se le rehabilita en el 
puesto que le corresponde en la es 
cala con la antigüedad de Julio de 
1927. 
Los méritos por íos cuales obtuvo 
el comandante Aguado el ascenso 
que ahora ha sido confirmado son 
los siguientes: 
El ocho de Mayo de 1926 toma por 
«salto un poblado de Alhucemas, al 
frente de su compañía y de otras 
dos, entra el primero en dicho po 
blado y hace cambiar por completo 
la faz del combate. 
En el asalto a la loma de los Mo-
rabos (Alhucemas) logra cortar el 
paso al enemigo que, por un barran 
co, trataba de envolver a nuestras 
fuerzas; cae gravemente herido en 
el pecho y se niega a ser retirado de 
la línea de fuego hasta que, derrota 
do el enemigo, consigue totalmente 
los objetivos propuestos por ^ l man 
do. 
Reiteramos cordialmente nuestra 
felicitación más expresiva al joven y 
prestigioso comandante que, una 
vez más, ve reconocidas y premia 
das en justicia, las excelentes cuall-
j dades militares que le adornan y 




El ilustrísimo señor director gene 
ral de primera enseñanza, por tele 
grama de hoy, participa a esta Sec 
ción que, los aspirantes a practicar 
los cursillos especiales para ingreso 
en el Magisterio nacional, convoca 
dos por Orden de 12 del actual («G* 
ceta» del 14). deben acompañar alt 
instancia en que lo soliciten, |«ad( 
más de la documentación a que se 
alude en la disposición citada, certí 
flcación dé penales, certificación mé 
dicao en su defecto dispensa de 
defecto físico para dedicarse a la ei 
señanza y partida de nacimiento». 
Lo que se pone en conocimiento 
de los interesados al objeto de qui 
los expedientes que] han de presen 
tar en esta oficina, estén integrados 
por los documentos que se dejan »c 
ñalados. 
Teruel 19 de Julio de 1935. - El Jefe 
de la Sección, Ramira Navarro. 
se precisa para criar 
en casa de los padres 
Darán razón en la Adminlslra-
clóa de este periódico. 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Co 
m ó n g e s f e r o 
Acuerdos adoptados por la Cor 
poración provincial en su última se 
sión ordinaria: 
Aprobar las altas y bajas habldes 
en el Hospital, Manicomio y Caso 
provincial de Beneficencia. 
El prohijamiento del niño de esía 
Casa de Beneficencia Felipe Pérez, 
a favor de los cónyuges y vecinos 
de esta capital Martín Hernández y 
Miguela Esteban. 
El ingreso en la Casa de Benefl 
cenefa, en concepto de acogidos de 
lactancia, de las niñas Eladia S. 
Maíoas; de Villastar; Pilar Polo Gil . 
de Báguena, y Consolación Benedie 
to, de Celia. 
El ingreso en la misma Casa, en 
concepto de acogidos, de Mariano 
Puerto, de Aleañiz; Tomasa Sán 
chez. de Celia, y Victoriano Ciprés, 
de Ráfales. 
Desestimar la instancia del ved 
no de Aleañiz Santiago Clavería, so 
licitando el ingreso como acogido 
en la Casa de Beneficencia, por no 
reunir las condiciones exigidas en el 
Reglamento de dicho establecimien 
to. 
Conceder 30 días de licencia al 
médico segundo de la Casa de Bene 
ficeneia, don José Mínguez; al mae» 
tro de música de dicho estableci 
miento, don Cándido Soler, y al in 
geniero de la Sección de Vías y 
Obras, don Isidro Calvo. 
Quedar enterada de que con fe 
cha 13 de los corrientes se reintegró 
al servicio el ordenanza de esta Cor 
poración don Benjamín Serrano, 
Idem Ídem del fallo del Tribunal 
provincial de lo Contencioso-admi 
nistrativo desestimando el recurso 
interpuesto por don Cándido Soler 
contra acuerdo de la Comisión ges 
tora de esta Diputación, de fecha 5 
de Dic'embre último y declarando 
válido y subsistente el expresado 
acuerdo, por el cual se desestimó 
su instancia solicitando se le consi 
derase director de la Banda de Mú 
sica. 
Aprobar la primera liquidación 
de las obras ejecutadas durante el 
pasado mes de Junio en la Colonia 
Polster, de Alcalá de la Selva. 
Idem una factura presentada por 
don Vicente Marco por suministro 
de mobiliario para la Casa-palacio. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa 
ra que ordene la adquisición de vi 
veres, piensos, utensilios, jabón, car 
bón y materiales para talleres y pa 
ra obras y de varios artículos con 
destino a la farmacia. 
Aprobar dos facturas por sumí 
nistros realizados para las habite ele 
aes del señor gobernador civil. 
Satisfacer al agente ejecutivo dt 
ceta Corporación, don Alfonso Gó 
raez, sus haberes correspondientes 
al primer semestre del actual ejercí 
ció. 
Aprobar las cuentas remitidas 
por varios Ayantamientoi de la pro 
vincia del resultado de la recauda 
ción del impuesto de cédulas perso 
nales del ejercicio de 1934, 
Idem la nómina de las índemn) 
zaeiones que por el servicio de Ins 
pección y fiscalización de la cous 
trucción de caminos vecinales ce 
rresponde abonar al señor ingenie 
ro jefe de Obras públicas por cuen 
ta del pasado mes de Junio. 
Idem la cuenta de material de oíl 
eina de Ja sección de Vías y Obras 
correspondiente al segundo trimes 
tre del actual ejercido. 
Idem las cuentas de conservación 
de los caminos vecinales de las dos 
zonas de esta provincia correspon 
dientes al pasado mes de Junio. 
Idem la certificación número siete 
comprensiva de la obra ejecutada 
ea el camino vecinal número 628 de 
la carretera de Monreal a Aliaga a 
Gulve, y la número uno. de la ejecu 
tada en el camino vecinal número 
722 de Torrijas a la carretera de la 
Estación de Mora a Ademúz. 
Autorizar a 1 Ayuntamiento de 
Foz-Calanda para construir una al 
cantarilla cruzande el camino vecl 
i g i o s a 
Santos de hoy. — Santos Elías, 
profeta; Jerónimo; Emiliano, coi fe 
sor, y Santas Mer garita y Librada, 
vírgenes y mártires; Severa, virgen" 
Santos de mañana,-Santos Daniel 
profeta; Zotico, obispo y mártir; Víc 
tor; Alejandro, Feliciano, Longino, 
Justo y Claudio, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas,—Se celebran du 
tante el mes de Julio en la iglesia dt 
San Martín. 
Misa cantada a las nueve. La Ex 
posición delj.Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarle 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición y reserva 
de S. D. M . 
Misas a hora fija: 
Catedral, —Misa rezada cada me 
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
San Andrés, — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara,—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho, 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho, 
Santiago,-- Misas a las seis y me 
dia y siete y media. 
El Salvador,—Misas a las siete 
siete y media y ocho. 
San Pedro,—Misa a las slete y me 
día, 
San Miguel,-Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas alas ocho. 
San Martín,—Misas a las seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
CULTOS A LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL CARMEN 
En la iglesia de las Religiosas Car 
melitas continúa el solemne novena 
rio con los siguientes cultos: 
A las siete, misa de comunión; a 
las ocho, misa cantada; por la tarde, 
a las seis y media, ejercicio, sermón 
y gozos. 
ORT 
F U T B O L 
Que nuestro vecindario está des 
nertando hacia el deporte es un he 
cho. Lo demuestra el entusiasmo 
existente ante el partido que mafia-
nn vamos a admirar en nuestro her 
moso campo. 
Son muchas las peticiones de lo 
cnlidades para este encuentro y mu 
cho más los comentarios que se vle 
nen haciendo ante el mismo. 
Es—digámoslo así—lo menos que 
nuede ocurrir ante partidos tan inte 
cesantes como el de mañana ya que 
••u solo anuncio sirve para que la 
Prensa se ocupe del nombre de Te 
uel. 
Porque no hav que mirar ni un so 
lo momento en el nombre de la so 
dedad-víctima (énta es la palabra, 
ipfiores) que está encargnda'de aflan 
zar el deporte. Por encima de todo 
está el nombre de nuestro auerldo 
pueblo. 
Y por eso mismo, la derrota o la 
victoria, es nuestra, de Teruel. 
Como el éxito del combinado Es 
pañol-Ath7étic madrileño está sien 
do enorme, se hacen gestiones a fin 
de que puedan regresar antes de co 
menzar el campeonato español.pues 
oarece ser que ahora el contrato aue 
tienen ton nueve partidospor 150 000 
peseta» v esta cifra va a ser autnea 
tada a 300 000, 
\ 
CICLISMO ' ¡ l i 
nal de olcho pueblo a la carretera 
de Aleolea del Pinar a Tarragona. 
Idem al vecino de Estercuel don 
Faustino Fabián, para que eonstru 
ya un edificio en las inmediaciones 
del camino vecinal de dicho pueblo 
a Gargallo, 
Idem al vecino de Celia don San 
tiago Gómez, para que construya 
un paso salvacunetas en el camino 
vecinal de dicho pueblo a la carrete 
ra de Zaragoza a Teruel. 
Idem al vecino de Cucalón don 
Felipe Paricio, para construir un edÉ 
ficio lindante con el camino vecinal 
de Nogueras a Ferreruela de Huer 
va. 
Idem al vecino de Caminreal don 
Julián Valenzuela, para colocar doa 
puertas en un almacén de su propie-
dad lindante con el camino Vfdna! 
de Torralba de los Sisones a la c; ' 
tretera de Aleolea del Pinar a Tarra 
gona. 
Idem al vecino de Torre de Arcas 
don José Sánchez, para construir ua 
edificio Undante con el camino ved 
nal de Torre de Arcas a la carretera 
de Zaragoza a Castellón. 
Ceder a la Sociedid Aguas Pota 
bles de Caudé en las condiciones fi 
jadas por la Sección de Vías y Obras 
y modificaciones y adiciones pro 
puestas por el señor diputado dele 
gado dos grupos moto-bombas. 
De conformidad con una comuni 
cación del señor gobernador civil de 
esta provinda, la Comisión acordó 
ordenar al señor arquitecto provin 
cial se traslade a Ejulve para que in 
forme a dicha superior autoridad so 
bre los daños causados por una tor 
menta en dicha localidad. 
Contribuir con la cantidad de 50 
pesetas al beneficio dado en la plaza 
de toros de esta localidad el día 14 
de los corrientes a favor de la viuda 
de José Serrano y dar las gracias a 
la Comisión organizadora de dicho 
festejo por las localidades que cmla 
ron para que asistieran al mismo 
los acogidos de la Casa de Benefl 
cencía. 
Aprobar los padrones de cédulas 
personales remitidos p o r varios 
Ayuntamientos de esta provincia. 
El trece episodio de la 29 Vueitn 
a Francia tuvo poca historia. Csjtnl 
«o llano en los ciento setenta y áps 
kilómetros. Salvo en unos desnive 
le» al principio, pista de salón. 
La salida se dió cerca de las diez 
bajo un sol abrasador. Tranquilidad 
al principio. 
Cuando van transcurridos cuaren 
ta y un kilómetros, llegan los corre 
dores a las 12'45. 
Teani intenta una escapad», que 
dando pronto neutralizada. Después 
es Bergamaschi el que demarra y 
adquiere pronto doscientos metros 
de ventaja. La calma entre lo» rou 
Hers permanece sin embargo. Sólo 
Vervaecke y Lowe se sienten algo in 
quietos y van a la caza del fugitivo 
Los demás corredores, que se tocan 
con grandes sombreros de paja para 
resguardarse del calor, no se impa 
cientan tampoco por el desgaje de 
estos dos últimos-
Por Saint Martín pasa en primer 
término Bergamaschi con un mlnu 
to de ventaja sobre Lowle y Vervaec 
ke. 
Unos kilómetros antes de llegar a 
Arles, los dos últimos pelotones se 
congregan Aerts queda retrasado 
por pinchazo. 
Al llegar a Arles (ochenta y un kl 
lómetro?), Bergamaschi lleva un mi 
ñuto 10 segundos de ventaja a Ver 
vaecke y Lowle, y un minuto 15 se 
gundos al pelotón. 
La Avenida de los Plátanos de Ni 
mea en que estaba situada la meta, 
se hallaba custodiada por las tropas 
coloniales. Tras unos minutos de 
descanso f-n Nlmes, se dió salida a 
loa corredores para la segunda par-
te de la etapa eontn reloj, 
A las tres y media de la tarde to 
moban la salida los primeros, los 
belgas; tras ellos los turistas capita 
neados por Bernad; después tomó 
la salida el de individuales comanda 
do por Charles Pelissier; más tarde 
con la diferencia de cinco minutos, 
el italiano, el alemán y el hispano-
suizo y a las cuatro, los franceses. 
F i iüu i i i E i i n i m m ! u m i 
M A D R I D 
Eiíiíni P. Hm ieíiü 
PIQUER, 20-2. 
AN© IV.-NUM. 817 A C C I O N — P á g i n a S 
IfLi 
n ido l i epIoMóii Él é ie M i 
A este efecto la mayoría pre 
sentará una proposición 
incidental 
i m m 
Hoy se efectuarán las votaciones de "quorum,. 
pendientes 
La sesión de la Cámara promete ser muy 
movida esta tarde 
Se ha corrido la 14 etapa de la 
Vuelta ciclista a Francia 
Madrid.—Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y media de la 
tatde-
Preside el señor Alba. 
Toman asiento en el bnnco azul 
los señores Casanueva, Chapaprleta 
y Lucia. 
Aprobada el acta de la sesfón an 
terlor se entra en el orden del día. 
Continúa 1» discusión del proyec-
to de Ley de Restricciones. 
Aceptadas varias enmiendas y 
dos artículos adicionales, se aprue 
ba el dldeímen. 
El señor Iglesias Corral pide quf* 
se resuelva la huelga de camareros 
de La Coruña. 
El ministro de Trabajo, señor 
Salmón, dice qne el ministro Inter 
vendrá dlrectameate pero antes es 
preciso que los camareros se relnte 
gren al trábalo. 
El señor Rahola apoya una pro 
posición acerca de lo que viene ocu 
nlendo con un empréstito del Ayun 
tamlento de Málaga, cubierto en su 
mayor parte por pequeños rentistas 
y a quleenes ahora el citado Ayunta 
miento se niega a satisfacer sus obl! 
gaciones. 
Se suspende la sesión pública a 
las siete y media y la Cámara se re 
une en sesión secreta. 
Esta dura hasta las nueve y diez, 
A dicha hora se reanuda la sesión 
pública y se lee el orden del día pa 
ra mañana y se levante la sesión se 
guldamente. 
En la sesión secreta de la Cámara 
que duró dos horas, se rechazó en 
votación ordinaria un dictamen de 
la Comisión de gobierno interior de 
la Cámara que proponía la adquisl 
clón de dos fincas en la calle de 
Fernanflor para ampliar las depen 
dencias de la Cámara. 
MANIFESTACIONES 
D E A L B A 
P e r p i ñ á n . - S e corrió la 14.a etapa 
de la Vuelta Ciclista a Francia, divi 
dída en dos partes. 
En la primera parte venció el co-
rredor Le Greves. 





Mndrld.-E1 señor Alba dijo que| par ís _Esta mañana aparecieron 
en la sesión secreta los diputados | unos paaqulne8 convocando a una 
decidieron eme se construva un riueÍmaniítstftCÍÓa ¿el Frente Popular. 
Por la tarde la policía despejó la 
plaza de la Opera y estableció en el 
centro de la misma un cuartel gene 
ral con ambulancias de la Cruz Ro 
vo Pnlnclo de las Cortes, Idea de le 
que él vlptie oyendo hablar desde 
el nfio 1021 v que cree no verán reall 
zada nuestros nietos. 
Afiadló que m n ñ m a a primera 
hora se discutirá algún asunto que 
¡ a . 
A las seis de la tarde nutridos gru 
no tenga gran oposición y después |pos se reunleron en ia plaza de la 
se efectuarán las votaciones de «Quo jQoera canían£io la Internacional, 
rum». i Los grupOS llegaron a situarse a 
A continuación irá el acta de acu ¡ veinticinco metros de distancia de la 
saclón contra Azaña y Casares Qui ? p0ijcfai 
roga. 
A última hora —añadió el señor § 
Alba—roe han anunciado que se pre Deuda con reducción del Interés al 
sentatá una proposición Incidental 4 p0r ^QO, 
mnreando el orden de los debates, jj Esta operación reportará al Esta 
S! se presento daré cuenta de ella, ï ¿0 una economía de 140 millones 
ñero yo aun no he recibido el texto, pesétas. 
No sé el alcance que pueda tener, 
pero no creo que llegue a proponer 
que se aplace la discusión del acta 
contra Azaña, 
Lo que pasa es que, cuando el 
mié/coles contesté al señor Ventosa, 
le dije que el sábado sóló se podría 
discutir el acta de Azaña, de no ha 
ber otro acuerdo de la Cámara, y 
sin duda esta proposición persigue 
que haya otro acuerdo para 
discutir otras cosas. 
CONCENTRACION DE D I 
LA LEY ELECTORAL 
Madrid.-La Comisión de Presi 
dencla ha dictaminado ya el proyec 
to de reforma de la Ley Electoral. 
Prevalece en el dictamen el crlte 
rio de implantar un sistema mixto. 
Esto no es del agrado de las opo 
siciones y el señor Maura se ha en-
cargado de reimir mañana a los je 
P * fes de las minorías para llegar a un 
acuerdo. 
: EL PROGRAMA : 
RUTADOS DE LA MAYORIA PARLAMENTARIO 
ra que sin pretextos de ninguna cía 
se estén mañana en la Cámara, a fin 
de tomar parte en las votaciones de 
Se acordó que la citada Ce misión M"0111111*-
presente en el plaza de tres meses | MENUDEAN LAS 
un proyecto de adquisición de un t 
solar y construcción del nuevo Pala. CONFERENCIAS 
cío de las Cortes. ^ 
Se examinó un dlctsmen de Justi1 Madrid.-Durante toda la tarde 
cia sobre supuestas irregularidades sostuvieron diversas conferencias 
en ia Comisión de Guerra con res los a ñ o r e s Alba, Rocha y Carras 
pecto a una proposición relaciona |ca^ 
•da con los sueldos de los subaiter 
Madrid - H a n sido llamados to Madrid.-Los señores Alba, Le-
dos los diputados de la mayoría pa rroux y portela se reunieron hoy pa 
ra tratar del programa parlamenta 
nos del Ejér.' ito. 
Se inculpaba en aquella al radi 
cal señor Peiie. El dictamen recono 
ce que no hay responsabilidad algu 
na para el citado diputado. 
Como había un veto particular 
del diputado Bruno Alonso denun 
ciando irregularidades no probadas 
se acordó pasarlo al Juzgado por si 
hubiera responsabilldbdes para algu 
na persona ajena al Parlamento. 
de la propo 
mañana pre 
Parece que trataron 
Dicíóu incidental que 
sentará la mayoría. 
Se cree que tiende a evitar que 
realizadas mañana las votaclone» de 
«quorum» los diputados abandonen 
Madrid. 
CONVERSION DE LA DEUDA 
Nrdrld.—El ministro de Hacienda 
leyó hoy en la Cámara un proyecto 
de Ley autorizado la conversión de 
rio. 
Acordaron sacar a todo trance 
en la presente etapa legislativa el 
proyecto de Ley de modificación de 
la Reforma Agraria. 
En cuanto al proyecto de Ley 
Electoral selo se discutirá en la pre-
sente etapa la totalidad del dictá 
men y quedará el articulado para 
Octubre. 
LA ACTITUD DE LAS IZQUIER-
Se calcula que habría en la plaz; 
unos 12.000 manifestantes. 
Estos, cerca de las ocho de la no 




: TOSFE RICOS 
Moscó.—El conocido inventor se 
flor Grakhosky construye en la ac 
tua ldan un planeador especial des 
tinado a volar en la estratosfera. 
Este planeador irá sujeto a un 
globo estratosférico y será lanzado 
cuando se encuentre a una altura de 
20 000 metros. 
^ l objeto es el de estudiar las con 
diclones del aire para ver de efec 
tuar vuelos estratosféricos en avión. 
El planeador irá ocupado por dos 
personas. 
Esta noche continuaron las confe 
rendas entre los señores Portela, 
Gil Robles y Rocha. 
Este último se entrevistó después 
Con Lerroux. 
En esta última entrevista se cree 
que ce convino en que mañana se 
discuta el acta contra Azaña, pero 
como se necesita «quorum» de 220 
diputados para la votación y el Go 
blerno no los tendrá, habrá que 
aplazar la votación para otra fecha. 
Eaterado de ésto, por los diputa 
dos de izquierdas, él señor Azaña 
se mostró decidido a ofrecer al Go 
bierno los votos de las izquierdas, 
pues le interesa mucho que se zan-
je este asunto para llevarlo como 
bandera en la propaganda que hará 
durante el verano. 
Esta maniobra ha sido examina 
da por ios ministros y éstos han de 
Kidldo hacerla fracasar. 
Por todo ello la sesión de maña 
na será movidísima y es posible que 
hasta escandalosa. 
No tendría nada de particular que 
como consecuencia del debate se 
diera cerrojazo a las Cortes. 
Otra cosa sucedería si las izquier 
das se aviniesen a aprobar la Ley de 
modificación de ia Reforma Agraria 
sin oponer obstrucción cerrada al 
proyecto. 
A un individuo le quitan todas 
las muelas de un bofetón 
Se desmiente la dimisión de los consejeros 
lliguistas de la Generalidad 
Barcelona.—El consejero de Cul 
tura de la Generalidad de Cataluña 
ha negado fundamento al rumor de 
haber presentado la dimisión los 
consejeros afiliados a la Lliga. 
IVAYA BOFELADA1 
Alicante.-En el pueblo de Beni 
j mantel, Ramó Alguacil pegó una 
[bofetada al pastor Antonio Fenollo 
sa, quitándole las muelas. 
¡CONCURSO DE TRIGOS 
Badajoz —Verificóse la apertura 
de pliegos para el concurso de trigos 
en la provincia. 
Presentáronse tres concursantes, 
Ofrece mejores condiciones la Fe 
deración de S indicatos Católicos, 
ñor lo que se cree le será a djudica 
do. 
HUELGA POR SOLIDARIDAD 
DAS Y LA DEL GOBIERNO 
Madrid.—Las izquierdas persister: 
en su actitud de hacer obstrucción a 
toda la obra legislativa del Gobier-
no. 
Se dice que éste responderá a estu 
actitud anteponiendo a la votación 
del acta contra Azaña la aprobación 
de la Ley que modifica la Reforma 
Agraria. 
JOSE MARIA CONTEL 
LYagüe de Salas, 1 6 . - T E R D E L 
Delegado provincial de ias entidades de ¿eguroó. 
«Cantabria» (INCENOÍOS) 
Mutua Eepeflola de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima óe Accidentes» (ACCIDENTES D E L TUABA-
JO¡Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Viejos agotados, 
sea por el trabajo, por excesos 
o por enfermedades recuperan 
su vitalidad con el Jarabe 
Salud. Combate la postración 
nerviosa; da energías a la san-
gre y rejuvenece rápidamente 
el organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas del año. Al sentir cual-
quier manifestación de debili-





Hay personas que na toleran 
los purgantes. El 
LAXANTE SALUD 
jamás irrita; siempre es eficaz 
Alcalá de Henares.—Se han decía 
rado en huelga los obreros que tra 
balaban en las obras del aeródromo 
Barberán y Collar, en solidaridad 
cou los del Manicomio. 
Se ha concentrado la "Guardia el 
vil, pero hasta ahora no se ha altera 
do la tranquilidad. 
LOS RADICALES GALLEGOS 
Pontevedra,—El 4 de Agosto ven 
drá a ésta el presidente de Consejo, 
que tomará parte en un acto público 
organizado por el partido radical. 
Se ha nombrado un Comité, cons 
tituído por diputados de la provin 
cía, gobernador y alcaldes de Ponte 
vendrá y Vigo, y los presidentes de 
las Agrupaciones radicales. Habrá 
una concentración fde los afiliados 
de toda Galicia. 
EXAMEN DE DERE-
CHO CATALAN 
Barcelona.—Ante el Tribunal de 
Casación se verificó esta mañana el 
examen de Derecho catalán y Len 
gua catalana del juez de Instrucción 
don Julio Felipe Menéndez. 
Este examen ha de verificarse ne 
cesariamente a partir de un año del 
desempeño del carho para pod r se 
guir en el mismo. Según nrestra1» no 
líelas el examen fué brillante. 
LIBERTAD DE TRABAJO 
Orense. —El gobernador dló una 
nota relatando los orígenes de los 
conflictos planteados por obreros 
del ramo de la madera, cuyo Síndl 
cato trató de impedir qt:e trabájese 
un obrero no afiliado al mismo. 
El gobernador sostiene que man 
tiene la libertad de trabajo. 
CIUDAD DE LOS NIÑOS 
10 años José Martínez, se precipitó 
a una acequia. 
Una mujer acudió a los gritos y 
pudo salvarle, pero al darse cuenta 
que se trataba de un hijo suyo, su 
frió tal emoción que le dio un sínco 
pe. 
FALTA UN CEMENTERIO 
Barcelona.—Con el consejero de 
Gobernación estuvieron reunidos 
un representante del obispo de Ge 
roña, otro del alcalde y otro del 
Ayuntamiento de San Daniel, pobla 
clón inmediata a Gerona, tratando 
de la situación anómala de la capí 
tal que no posee cementerio, tenien 




Segòvia.—La Asociación Católica 
de Maestros Españoles ha celebrado 
su primer acto de propaganda, con 
gran concurrencia, predominando 
la clase del Magisterio. 
Entre el público se veía ia presen 
cia de destacados elementos ízquler 
distas. 
La señorita Bohigas, diputado a 
Cortes, prgnuncló una conferencia 
sobre la posición del Magisterio an-
te los problemas de la educación 
nacional. 
Pide la escuela nacional católica 
para los hijos de padres católicos. 
Expone el fundamento del reparto 
proporcional; impugna la coeduca 
clón y afirma que hay que apoderar 
se del Ministerio de Instrucción pú 
blica, pues sin él todo cuanto se ha 
ga por mejorar la sociedad serán so 
luclones pasajeras. 
Fué muy aplaudida. 
Zaragoza.—Cuando se hallaba ju 
gando con una bicicleta el niño de 
S E V E N D E N 
Dos Chevrolet 6 cilindros 4 puer-
tas.—Una camioneta Chevrolet 
6 cilindros 500 kilogramos.—Un 
coche Ford 2 puertas. 
Precios ventajosos. 
Dlrlglgse: REPARACIONES 
ARAGON. Ronda de Ambeles, 
28.-TERUEL. 
A • Y ^ r t 86 c frece para criar en 
* * M " ^ su domicilio. Leche de 
cinco meses. Edad treinta años. 
Dirigirse a Carmen Pérez , -Vi -
llalba Alta. 
Lea usted ACCION 
'-,3 
San Antonio 
Depósito de la cerveza El Aguila 
Fábrica de hielo 
La mejor cerveza 
El mejor hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20.-Tel. 193 R. 
Chantría, 3.-Tel, 193 X. 
— — ~ 
• L T ! • M P ® 
PTMta •taMMrtaa. • • 
Dmcctta .«•! T lMt t . , 
MM IMOIMM »« •! OkMrsraMrt* ( 
32*8 IT'O » 5Í1 3 » S. 
15 
• é« asta tlmiaá) 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Mes (capital) l'SO pta*. 
TrlmeitreKíuera) 7'90 » 
Semestre ( I d . ) . . . . . . 14'Si » 
Año (id.) » '50 » 
NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
La cosecha triguera Camino de la res tauración 
Austria, Hungría y 
huelgan los Habsburgos 
Podrían holgar, si 
con unpoco de calm 
pero entre Us ¡piuches 
tan a los españoles, la calma figur-" 
a la cabeza del déficit. Claio está 
que cuando la necesidad 
obliga.: laTcalma es un lujo, y a i 
cesldad habrá que cargar mucha par 
te de nuestros apuros y de nuestra 
predpl tació#al jazgar, y al obrar 
también. 
En estas columna», año tras á'ño, 
viene estudiándose el Casó de la pro 
ducción trignern espnñólavy la« 
dísticas vienen pròbando q"e. una* 
cosecbns con otrm». el rendimiento 
del suelo nacional, en tr'go. sirv. 
para cubrir las necesfrlr-dp* d^ con 
sumo y siembra, nada má*. El w 
perávit de algún nfio servirá, on def» 
nitivfl, para eníug^r el posible déf 
cit de los siguiente* y. a1 cabo do 
dos o tres cosechas, la producc'ó^ 
v e l consumo quedarán niveladas 
Por eso nuestra situación en el gr 
ve problema universal del trigo e» 
privilegiada, y lo hemos dicho siem 
pre. Una política inteligente en el 
mercado de trigo español rcaolverír. 
con facilidad y con mínimo gasto, e1 
leve conflicto que para nosotiG 
pone una sobreproducción cirru v 
tancial: la retención raomentáner 
del exceso, siempre pequeño y segn 
ramente vendible a la campaña in 
mediata. 
Es el caso actual y conviene co-
mentarlo, a propósito de los razona 
bles propósitos y atinados juicios 
que contiene el interesante artículo 
de Antonio Allué. aquí publicado re 
cientemente. 
Todo ayuda a suponer que la co?e 
cha actual ha de quedar por bajo de 
Pero ¿en todos miseria económ 
I ca? ¿No será en algunos escasez de 
reflexión y do medida? Con sólo re 
servarse y saber resistir por parte de 
ios que pueden, se hubiera tenido 
este año mucho camino andado pa 
ra impedir la agudeza del conflicto. 
1 mitándolo a su verdadera proper 
ción, cor' ventaja evidente de los 
que vendían foizados por la necesi 
dad. Los pánicos histéricos de Mayo 
V íunio son el ejemplo cercano de 
lo que decimos. 
Hoy procede repetir las piédicas. 
Con la retirada de trigo que está en 
marcha, queda liquidada esta pesa 
dllla. y mucho más si la cosecha eu 
recolección se contrae a lo dicho, 
pero si llegara a más tampoco resur 
giría el cqpfiícto pasado, puesto que 
lo retenido de trigo viejo no pesará 
en 1 mercado, ya permanece en es 
pera de un déficit futuro previsible. 
Y es la mínima previsión, ya que 
por cualquier contiegencia se produ 
eirá la merma, con amenaza de im 
portaciones. A detenerlas debe dedi 
rarse el exceso que tanto nos ha 
aterrado durante esta campaña inol 
vídable, modelo de saltos nerviosos 
e irreflexivo». 
En suma: calma. Se ofrece en pers 
oectlva una campaña normal, para 
la que aparecen en el fiel producció 
r>es y consumo, en el mejor de los ca 
sos, y con el excedente anterior reti 
rado. como decimos, a la espera de 
un déficit posible. Más que posible, 
probable. A eso queda reducido to 
do el trágico panorama. 
No parece difícil, pues, que vuel 
va la reflexión a quienes la necesl 
tan; nunca es tarde, si la dicha es 
buena, en efecto. Pero, mientras tan 
to, por no pensar así. sobre premi 
Crónica económica semanal 
cha actual na de queaar por oaiu wr tu, yui ijcimai^ «oi, i T 
ÍOMO mmooe. de cu.nta.e. cnétH ^ ^ - ^ ^ t í f ^ d o ^ 
ha pagado quien menos debía o 
eos, que es el volumen de trigo con 
sumido en España durante un año. 
Todo ayuda también a suponer que 
quien no podía pagar. 
De una vez para siempre: en Espa j. w.» —• — — » - J W K * U XÍU » * / u wM̂ t̂ *. — — « 
el excedente de la pasada no hadejfla 80n artificiosos los problemas 
alcanzar la cifra de cuatro millones j que 0rJglna |a sobreproducción de 
de quintales. Si ello es así, y hl-111 trigo, p3rque ella es rara y esporádl 
probable es todo, queda el proble|cay p0rque( en definitiva, servirá 
ma reducido al mínimo, Y esto, QueL|empre para iienar el hueco que de 
ahora cabe discurrirlo sobre el he|ja ^na escasez probable inmediata, 
cho prssente, era bien fácil imaginar ; En ja actualidad puede establecer 
lo sobre los hechos futuros: era, meLe ia hipótesis de que, calculando 
jor dicho, algo inevitable, y seguirá p0r quinquenios, la producción y el 
siéndolo mientras el cultivo español COn8umo españoles quedan nivela 
de trigo se efectúe sobre la superfl j dca. un mo¿e8t;0 sistema de reten 
cié y clase de tiera que hoy se siem cIón de sobrantes basta y sobra pa 
bra. El problema, pues, será aquí ra regu|ar el mercado de trigo nues 
siempre pasajero y la solución inme ¡ tró. que es ei má8 regulador de to 
diata y segura. ¿Por qué. entonces, dos. 
el pánico que ha sobrecogido a, los Lo difícil, por lo visto, es regular 
agricultores en esta campr.ñ ? Miso- los nervios de los ciudadanos, y p i 
ria campesina; miseria, porque, si ner un poco de serenidad en los es 
no es eso. no hay explicación para píritus y de fieno en los impulsos, 
lo sucedido. (De «El Norte de Castilla»). 
DE MADRID 
La renovación 
de fisco s 
Pocas cosas tan interesantes p^ra 
la adecuada gobernación dé un país, 
como la recta administración de la 
Justicia. «Hágase justicia y hundas* 
el firmamento», decía un aforismo 
clásico, viniendo a significar que la 
justicia es condición ineludible para 
la vida de los pueblos, y no sólo re 
quisito indispensable sino también 
ornamento: «La Justicia eleva a las 
naciones». 
Mas la Justicia puede ser adultera 
da fácilmente; para ello basta apli-
carle un calificativo cualquiera, el 
cual desvirtuará por entero su con-
cepto. Así, por ejemplo, el día en 
que un político insolvente, aunque 
bien pagado, logró repúblicanizar la 
Justicia, fué comienzo de una era de 
injusticias. 
Por todas estas razones cplaudlre 
mos sin reservas al señor Casanue-
va, el cual se ha enredado por estos 
días en hacer una larga combina 
de fiscales, defensores d que ; 
no es republicana ni monárquica, i 
como tampoco la Justicia, su aplica 
ción, sino ley a secas. 
Pues ¿de qué puede servir la ley si 
no se vela diligentemente por 
cumplimiento? Camparán los delin 
cuentes por sus retpeios sin que na-
die les vaya a la mano. No; el minis 
tro de Justicia no quiere envainar la 
simbólica espada, que debe perma 
necer desnuda en toda ocasión, así 
como también debe permanecer en 
el fiel la balanza simbólica. Para és-
te objeto nada mejor que elegir hom 
bres imparciales, encargados de ve 
lar por la ley y sus sanclonees 
Claro está que harto más cómodo 
para un Gobierno cualquiera sería 
vestir a la justicia con la clámide que 
convenga conforme a los intereses 
de cada política. Esto es lo que hi-
cieron anteriorrt ente desde el Minis 
terio Albornoz y demás compinches: 
republicanizaron la justicia, aunque 
no la republicanizaron, sino que la 
personalizaron pretendiendo hacer 
una a la medida de sus insigniftean 
! s personas. Por eso ya se tardaba 
el comienzo de una amplia reformi-
ei Ministerio de Justicia; el señor 
C isa lueva a comenzado por los fur 
clonarlos fiscales; es lo mismo, con 
tal de que no se estanque ahí la I * 
bór depuradora y continúe con 1;. 
renovación de lo que haya de rcm 
var desde el Tribunal más elevade 
El antiguo imperio austro-húnga-
ro rompió su unidad cuando faltó 
el soberano. Sin Monarquía que era 
el lazo de muchos pueblos, el mo-
sáfeo del Imperio quedó deshecho 
Hungría quedó reducida a la míri-
ma expreclón de una nacionalidad; 
la Transilvania fué a parar a Ruma-
nía, y la Galitzla a Polonia y algu-
nos territorios del Sura Yugceila-
via. Austria no conservó más que 
una pequeña extensión del antiguo 
territorio que tenía antes de formar 
se la doble Monarquía, puesto que 
el Trentino y Trieste tuvieron que 
unirse a Italia, y la Bosnia y la Her-
zegovina a Yugoeslavía, mientras 
que los territorios del Norte forma 
ron el nuevo Estado checoeslovaco. 
El régimen cambió. Se impusie 
ron los vencedores por odio a la fa 
milla de los Habsburgos, a la que 
pusieron el veto, y dejaron que los 
nuevos Estados se constituyeran a 
voluntad de sus gobernantes. Si n 
sus reyes le» privaban de sus de e 
chos, ¿qué iban a hacer Hungría y 
Austria? 
Y sucedió que Austria se censtitn 
yó en República, y que Hungría, no 
aceptando tal forma de Gobierno, 
declaró en suspenso el ejercicio del 
Poder real pero mantuvo la Monar-
quía, y, provisionalmente, creó el 
cargo de regente con poderes reales 
con algunas limitaciones. Hungría, 
en virtud de imposciones de la Pe 
queña Entente, derogó las leyes que 
establecían los derechos de la Casa 
de Habsburgo, pero proclamando 
que se mantiene en la nación húngfi 
ra la forma monárquico, teniendo 
perfectíalmo derecho a elegir su rey. 
El veto para la subida al Trono 
del archiduque Otto nadie lo consi-
dera válido en Hungría, y el día en 
que Austria restablezca la Monar-
quía en Austria, seguramente recla-
marán lo mismo los húngaros y 
Otto será rey de ambos países, aun 
que cada uno de ellos constituya BU 
Gobierno propio. 
En Viena ya se ha decretado el 
restablecimiento de las insignias y 
condecoraciones del antiguo Ejérci-
to austro-húngaro; el Frente patrió 
tico ha proclamado sus respeto hacia 
la dinastía, y el Parlamento, repre 
sentante de la opinión, levanta sin 
discusión el destierro de los Habs 
burgos. 
Ni una sola protesta se ha formu 
lado. Nadie se ha movido ni se he 
molestado en defender a la Repúbli 
ca. El síntoma no puede ser más 
claro. Pronto, después de algunos 
trámites de carácter internacional, 
se decidirá el régimen que ha de exis 
tir en Austria. 
No es, pues, extrsño que pasarán 
pocos meses para proclamar la Mo 
narquía. Y nombrado rev, no tendrá 
Hungría tampoco inconveniente en 
nombrar el suyo, a pesar del veto 




COMERCIO DE TEJIDOS, 
PAQUETERIA, FERRETERIA. 
ULTRAMARINOS. 
HARINAS y PIENSOS. 
Para tratar dirigirse a 
D O N RAFAEL SANZ 
Vlllarquemado. 
Se alquilen 
habitaciones en casa de campo 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
le la nación hasta la menos impo; 
tante de las dependencias del Mlol» 
ferio. 
Rodrigo de Arriaga 
Siguen en gran escala las opera-
ciones para rebajar el tipo de des 
cuento y el tipo de interés. Esta ira 
ñaña han culminado en la conver-
sión de los Bonos oro. Cuando una 
economía—como la española en es 
tos momentos—se encuentra en una 
situación lamentable hay que por 
lo menos Intentar su rejuvenecimien 
co desde arriba: esto es, financie-
ramente. 
Porque económicamente—es de 
cir, desde abajo—, la cosa es mucho 
más difícil. 
Nosotros no hemos visto todavía 
a ningún gobernante, ni a ningún 
planificador económico que lo ha-
ga. El señor Chapaprieta ¡o hace de 
sobra, por eso su política puede ca-
lificarse de financiera; pero no eco-
nómica. A veces es autieconómlca. 
Cuando el señor Chapaprieta ho 
bla de sus medidad financieras para 
mejorar la coyuntura nacional, no 
tenemos más que frases de elogio. 
Cuando habla de sus medidas eco-
nómicas no podemos menos de son 
reimos un poco incrédulamente. A 
un motor que está descompuesto 
no basta con engrasarlo. 
Y. sin embargo, es indiscutible 
que existe una relación entre la si 
tuaclón financiera y la económica. 
Digamos que existe una relación de 
efecto a causa. 
Tratar de modificar un fenómeno 
físico, actuando sólo sobre sus efec-
tos, sería un absurdo. Pero no así 
un fenómeno psíquico o moral, aun 
que modernamente se pretende que 
lo psíquico sólo es función de la ma 
teria. 
De todas maneras, lo económico 
tiene tanto de psíquico que no pare 
ce mal que se actúe sobre sus efec. 
tos y resultados de mera relación 
Esto es. cotizables, financieros; que 
se coja, en una palabra, el rábano 
económico por las hojas. 
Pero esto no basta, si se quiere 
volver a la coyuntura de 1928, Si ae 
quiere remozar la economía nació 
nal hay que ir directamente al bul 
to: política económica exterior acer 
tada, ampliación del mercado inte-
rior elevando el nivel de vida, supre 
slón del miembro económico muer 
to y podrido que son los trabajado 
res y los estudiantes en paro forzó 
so. 
Hemos dicho algo. Pero sin em 
bargo no podremos hablar de opti 
mismo económico mientras esto no 
suceda. Lo contrario sería ver vislo 
nes. 
* * * 
En la Bolsa de Madrid la semana 
ha transcurrido con más actividad y 
se tiene la impresión de que ha de 
continuar así a causa de las dispon! 
billdades a realizar, subsiguientes e 
la conversión de los Bonoá. * 
P. T. 
Madrid, 15 Julio 1935. 
BolelUfDiii Piiií 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ronce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
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Lea usted 
A C C I O N 
Una revista nueva 
" M u n d o C a t ó l i c o , , 
La novedad no representa en este 
caso una adición numérica, sino re 
lleve y señalamiento de calidad, pac 
revista nueva, por tanto, significa 
«dgo más y mejor que nueva revista. 
Y adviértase en evitación de susplca 
das que la distinción aquí subraya-
da, no implica censura. ¡Dios me 
Ubre! al número sin número de pu 
blicaciones periódicas desparrama-
das, casi a voleo, por todos los cam 
pos del pensamiento y de la activi-
dad, singularmente por el de la pie-
dad y la beneficencia. Un designio 
especial, una finalidad específica, es 
razón ¡¡suficiente para la existencia 
le algunas, sin que deje de serlo 
para todas, en mayor o menor grp 
do. naturalmente, el propósito, ya 
de por sí laudable, de divulgación y 
defensa de la buena doctrina; si bien 
al lado de esta ventaja háyase de 
enumerar un inconveniente capaz de 
malograr los mejores intentos, 
¿No reportaría mayor eficacia ps 
ra el bien concentrar los esfuerzo? 
en lugar de dispersarlos en la plura-
lidad excesiva de órganos? 
Se caracteriza el renacimiento es 
piritual contemporáneo, p o r un 
consciente anhelo de realizar, con 
la posible plenitud científica, la fór 
mula del apóstol sobre la racionabl 
lidad del creer y para la más amplia 
realización del deseo, la bibliografía 
apologética que antes se confinabf 
en zonas casi exclusivamente ecle 
clásticas, sale del libro y entra en el 
oeriódico, vulgarizando así éste salu 
dable género de lecturas. 
La inquietud contemporánea, por 
otra parte, causa o efecto, ¿quién lo 
sabe?, de apresuramientos y ansie 
dades sin fin ni medida, ha ensan-
chado la órbita del periodismo, que 
más perfeccionado y atrayente cada 
día, hace y deshice, trae y lleva a la 
opinión popular por caminos de ver 
dadero error, espoleando apetitos o 
moderando concupiscencias, a com 
pás de los intereses o los ideales que 
muevan la pluma. A l artículo «de 
fondo» de corte clásico, ha sucedido 
la crónica, breve, ágil y vibrante, el 
ensayo documentado y conciso; a la 
antigua información, el reportaje 
moderno, a la glosa meramente lite 
raria el objetivo fotográfico que la 
embellece. 
Fuerza es confesar que en la acera 
de enfrente y en la de al lado, obtu 
vo este linaje de periodismo simpa, 
tías y progresos, que hlciéroole po-
co menos que dueño del campo, 
como al la reierencla y comentario 
de todas las actividades humanas 
el movimiento político, social, y 
da digamos del religioso, anduviese 
reñido con las seducciones del arte 
Y repugnara las galas del vestido 
nuevo. ¿Por qué regla de tres como 
suele decirse, han de resultar nues 
tras revistas ñoñas e insulsas, po 
bres y limitadas, cuando el catolicis 
mo que las informa desborda en gra 
da y belleza, en atracción y lozaní i? 
«Un grupo de hombres 'de buena 
voluntad, se han unido al calor de 
la idea y el piopósito de lanzar a la 
luz una revista nueva, una gran llus 
t radón para el hogar de la familia 
cristiana, en la que no tropiezas 
nunca, n i tu ni los tuyos, con nada 
que pueda herir tus sentimientos de 
creyente ni tu sensibilldad moral». 
Y que al mismo tiempo colme tus 
anhelos de curiosidad, tus legítimas 
aspiraciones de estar al tanto de 
cuanto sobresalga y conmueva la 
vida del mundo católico y aun de 
todas aquellas manifestaciones, que 
sin carácter propiamente religioso, 
no se oponen ni contradicen tus 
creencias, amores y esperanzas. 
MUNDO CATOLICO, que así se 
llama la revista, editada y dirigida 
en Barcelona, tiene a orgullo enla 
zar sabia y bellamente, en las sesen 
ta y cuatro páginas del texto, fe y 
patriotismo, ciencia y literatura, hls 
tora y arte, política y economía, la 
calle y la casa, la iglesia y el salón-
Hecha para los lectores de habla es-
pañola, transciende las fronteras re 
gionales. aspirando al engranded* 
miento y glorificación de la hispa-
nidad. 
¿Prosperará la iniciativa o caerá 
como tantas otras semejantes, acó-
gotada por la comprehensión y la 
tacañería? Jamás en nuestros anales 
periodísticos se ha registrado un 
avance de tanta magnitud y altura. 
Su consolidación y progresiva conti 
nuidad, reclaman, pues, con impera 
tlvo de derecho, la cooperación ge-
nerosa de todos. 
Amigo lector: compra y difunde 
MUNDO CATOLICO. 
J. Polo Benito 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicosi 
Interior 4 0/o 78*50 
Exterior 4% 94 60 
Amortizable 5o/o1920 . . 99 00 
Id. 50/01917. . . 99'25 
Id . 5 0/01927 con im-
puestos 98*25 
Amortizable 5 o/,, 1937 sin 
impuesto OOJ'OO 
Acclonesi 
Banco Hispano Americano 177 00 
Banco España 585 00 
Nortes 243 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 188 00 
Explosivos 634 00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 112,50 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 100'25 
Id. Id . Id. Id . 60/0. . . . t u so 
Cédulas Crédito Local inter-
provindai 5 0/0 , . . . 97 QO 
Id, Id . Id. Id. 60/o . . 102'40 
Obligadones Ayuntamiento 
EL IIEMPO 
Sigue reinando el calor y un bo 
chorno que hace que el vecindario, 
tanto al atardecer como a altas ho-
ras de la noche, salga de paseo en 
busca de un rato de agradable teffl' 
peratura. 
La máxima de ayer descendió s 
los 32'8 grados, pero en cambio ls 
mínima ascendió a ios 17, y ello hizo 
que se notase un exc. slvo calor. 
Por la mañana se formó una tor 
menta que no llegó a descargar. 
Lea usted 
- ACCION -
Madrid 5 0/o 1931. 
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